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Рис. 1. Системна схема ідентифікації та управління ризиками в проектах збору та утилізації шахтного 
метану
Проаналізовано медичні інформаційні техноло-
гії. Описана технологія використання скрінінгових 
процедур. Наведено підхід для оцінювання ефек-
тивності роботи медичного закладу
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Введение
Информационные технологии (ИТ) на сегодняш-
ний день стали необходимым и доступным инстру-
ментом для медицинских исследований и клиниче-
ской практики [1]. Медицинские информационные 
технологии (МИТ) представляют собой единение 
ИТ и технологий здравоохранения. На сегодняш-
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ний день МИТ успешно применяются для решения 
различного рода медицинских задач. Большое ко-
личество публикаций посвящено решению задачи 
диагностирования [2, 3], обработки медицинской 
информации [4, 5], создано много компьютерных 
советующих и экспертных систем [6, 7], систем рас-
познавания изображений, например, для распозна-
вания ЭКГ [8].
На сегодняшний день в отдельное направление 
МИТ выделились разработки различных приложе-
ний для повышения эффективности работы медицин-
ских учреждений, например, ведение электронной 
истории болезни пациентов [9, 10] или приборно-
компьютерные системы [8, 11]. Можно выделить сле-
дующие группы программных комплексов для меди-
цинских учреждений: информационно-справочные 
системы; системы поддержки принятия решений; 
диагностические или скрининговые системы; при-
борно-компьютерные системы.
Целью исследования является повышение эф-
фективности работы типового медицинского учреж-
дения путем разработки и использования инфор-
мационных технологий на примере разработки 
скрининговой информационной технологии для рай-
онной поликлиники. Задачей данного исследования 
является анализ проблем и подходов к созданию 
скрининговой медицинской информационной техно-
логии в медицинском учреждении.
Скрининговые информационные системы
Гла вна я за дача лече бно-п р о фи ла к т и че ск и х 
учреждений (ЛПУ) состоит в оказании амбулаторно-
поликлинической помощи населению. Помимо этого, 
можно выделить комплекс основных задач, которые 
решают ЛПУ:
- разработка и внедрение новых методик ранней 
диагностики;
- выделение групп риска определенного заболева-
ния в обслуживаемом округе;
- планирование и проведение мероприятий, на-
правленных на профилактику здоровья;
- пропаганда здорового образа жизни.
К основным функциям ЛПУ можно отнести:
- планирование стратегии развития, программ и 
мероприятий для реализации задач медицинского 
учреждения;
- организации внутренних бизнес-процессов, на-
пример, обслуживание населения, обеспечение ре-
сурсами, повышение квалификации персонала и т.д.;
- функция мотивации отвечает за то, чтобы ме-
дицинский персонал хорошо выполнял свои обязан-
ности;
- функция контроля направлена на своевремен-
ное выявление отклонений в выполнении первона-
чального плана и принятие действенных мер для 
исправления ситуации.
Понятие ЛПУ объединяет различные медицин-
ские учреждения, такие как поликлиники, боль-
ницы, скорая помощь, диспансеры, травмпункты, 
лаборатории, родильные дома и отделения, станции 
переливания крови и т.д. В данной работе основ-
ное внимание уделяется повышению эффективности 
работы типовой поликлиники. Одной из основных 
задач районной поликлиники является профилак-
тика заболеваний и ранняя диагностика состояния 
здоровья населения.
К профилактическим мерам на уровне районной 
поликлиники можно отнести: пропаганду здорового 
образа жизни, регулярную диспансеризацию, вакци-
нацию, проведение скрининговых мероприятий, кон-
троль обязательных процедур, регламентированных 
Министерством здравоохранения.
Медицинский скрининг – метод выявления лиц с 
какой-либо патологией или факторами риска ее раз-
вития, основанный на применении диагностических 
исследований. Проведение скрининговых процедур 
осуществляют с целью ранней диагностики различ-
ных заболеваний или предрасположенностей к ка-
ким-либо нарушениям в организме, что необходимо 
для оказания своевременной лечебно-профилакти-
ческой помощи.
Обычно обследования с помощью скрининговых 
программ носят многоэтапный характер. Например, 
на первом этапе выявляют всех больных с каки-
ми-либо нарушениями в организме, на втором – в 
клинических или амбулаторных условиях уточняют 
причины появления нарушения, на третьем – по-
сле анализа полученной информации назначается 
определенное лечение.
Результаты скрининга можно использовать для 
разработки комплекса мер и мероприятий, кото-
рые позволяют снизить частоту возникновения рас-
сматриваемых заболеваний. Второе направление 
использования результатов скрининга - изучение 
распространенности исследуемого заболевания или 
группы заболеваний, факторов риска его развития.
Для повышения эффективности профилактиче-
ских мероприятий и скрининговых программ необ-
ходимо использование ИТ на каждом этапе принятия 
медицинских решений. Например, консультативную 
помощь населению можно оказывать не только при 
непосредственном контакте с врачом, но и вирту-
ально – посредством использования медицинского 
портала или чата. Также всю необходимую инфор-
мацию можно размещать на сайте. ИТ также можно 
использовать для автоматизации некоторых процес-
сов ранней диагностики, например, для выявления 
пациентов, которым необходимо пройти какие-либо 
диагностические процедуры или для информирова-
ния прикрепленного населения через электронную 
почту или мобильную связь. Однако наибольший 
эффект от использования ИТ можно получить при 
обработке данных скриниговых программ.
Таким образом, ИТ скрининга может повлиять 
на эффективность работы ЛПУ. Для оценки эффек-
тивности работы ЛПУ можно использовать подход 
на основе системы сбалансированных показателей 
(Balanced Scorecard - BSC). BSC позволяет руковод-
ству найти связь между стратегическими целями 
и набором взаимосвязанных показателей, которые 
будут способствовать достижению целей. Такой под-
ход позволяет оценить работу любой организации, 
используя не только финансовые показатели, а со-
гласно [12] учитывает такие аспекты деятельности 
организации как клиенты, персонал и внутренние 
бизнес-процессы (БП).
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Для ЛПУ основными клиентами являются па-
циенты, обслуживание которых производится в со-
ответствующем медицинском учреждении. Поэтому 
удовлетворенность пациентов качеством обслужи-
вания очевидно должна являться составляющей в 
оценке эффективности. Использование в практике 
работы ЛПУ информационных технологий, в том 
числе скрининговых ИТ, позволит повысить каче-
ство предоставляемой медицинской помощи пациен-
там по таким направлениям:
- сокращение бумажной работы приводит к уве-
личению времени, которое тратится на пациента, а 
также к увеличению количества принятых пациен-
тов;
- оперативность получения данных из лаборато-
рии позволяет повысить скорость диагностирования 
и соответствующих назначений;
- электронная история болезни пациента предо-
ставляет возможность эффективного поиска проце-
дур и назначений для пациента.
Обеспечить работу любой организации без мо-
тивации персонала невозможно. Финансово моти-
вировать медперсонал в районной поликлинике не 
всегда представляется возможным, поэтому мож-
но использовать социальную, психологическую и 
функционально-технологическую мотивацию. Для 
реализации такого подхода необходимы ИТ: автома-
тизация рутинной работы призвана облегчить труд 
и освободить время; использование ИТ дает возмож-
ность быстрого поиска информации в справочной 
литературе; общая информационная система ЛПУ 
позволяет получить информацию о наличии лекар-
ственных препаратов на складе и т.д.
Организация правильно-работающих БП обе-
спечивает нормальное функционирование и кон-
курентное преимущество любого учреждения. Эф-
фективность бизнес-процессов напрямую связана 
со степенью использования ИТ. Все это говорит о 
перспективах информатизации ЛПУ.
Выводы
Из вышесказанного можно сделать вывод о 
практической целесообразности, необходимости 
и актуальности разработки скрининговых систем. 
Дальнейшие исследования будут направлены на раз-
работку моделей, методов, алгоритмов, программных 
решений для информационных технологий скринин-
га в лечебно-профилактическом учреждении.
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